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Abstract
Morphology of the halfblind Hostìnice Valley was established based on electric resistivity sounding and seismic measurements. A
limestone bottom of the valley is situated at altitude 350 m a.s.l bellow ca. 30 m thick fluvial or lacustrine clayey and sandy deposits.
At the limestone and non-karstic boundary a 20 m high step was formed. The bottom of the valley (350 m a.s.l.) corresponds with the
older cave corridors in the nearby Ochozská Cave forming probably Pliocene cave level. During the Quaternary main cave passages
were deepened leaving the older corridors in a hanging position.
Úvod
Moravský kras je uèebnicovým pøíkladem fluvio-
krasu s rozsáhlými jeskynními systémy vytvoøenými pod-
zemními vodními toky pøitékajícími z nekrasového území.
Na s. a v. okraji krasu vyhloubily toky øadu poloslepých
údolí, která byla v prùbìhu kenozoika vyplnìna moøskými,
øíèními, pøíp. jezerními sedimenty. Poznání morfologie tìchto
údolí a jejich návaznost na jeskynní systémy je nutná
pro rekonstrukci vývoje krasových procesù (napø. Pano
1961, Kadlec et al. 2001a). Nejvìtími ponorovými údolími
severní a støední èásti Moravského krasu bezprostøednì
souvisejícími s genezí velkých jeskynních systémù
(Amatérská jeskynì, Rudické propadání - Býèí skála), jsou
Sloupské, Holtejnské a Jedovnické údolí. Morfologie
tìchto krasových údolí byla zjitìna pomocí geofyzikálního
mìøení (Dvoøák 1994, Kadlec 1996, 1997). V jiní èásti krasu
vytvoøil Hostìnický potok Hostìnické poloslepé údolí.
Údolí je dlouhé ca 1,6 km a z vìtí èásti vzniklo na spodno-
karbonských nekrasových sedimentech (Ètyroká et al.
1995). V sz. èásti Hostìnického údolí se v devonských
vápencích povrchový tok propadá do podzemí a pokraèuje
dále k západu jeskynním systémem, jeho povodòová
úroveò je známa jako Ochozská jeskynì. Morfologie sz.
èásti Hostìnického údolí (tj. hloubka dna, tvar dna údolí
v pøíèném øezu) byla zjitìna pomocí geofyzikálního mìøení.
Pouité geofyzikální metody
Úloha byla øeena kombinací dvou metod -
vertikálního elektrického sondování (VES) a refrakèní
seismiky. V sz. èásti Hostìnického údolí bylo zmìøeno 5
sond VES s rozestupem elektrod AB/2max = 100 m
(hloubkový dosah ca. 40 m) a jeden seismický roztah se
vzdáleností geofonù 5 m. Sondy VES byly situovány
pøiblinì v ose údolí zatímco seismický roztah byl
orientován kolmo na osu Hostìnického údolí.  Situace geo-
fyzikálních profilù je znázornìna na obr. 1.
Morfologie Hostìnického údolí
Mocnost fluviálních a lakustrinních sedimentù
v èásti údolí nad spodnokarbonským podloím se podle
odporového mìøení pohybuje kolem 10 m. Tento údaj se
zhruba shoduje s mocností sedimentární výplnì 13,1 m
zjitìné vrtem vzdáleným 500 m jz. od VES 1 (viz Himmel
2001). Na hranici vápence a nekrasových sedimentù
hloubka údolí a mocnost sedimentární výplnì vzrùstá a
na 30 m (VES 2, VES 3). To je významný poznatek, liící se
od dosavadních informací, podle kterých byl vrt u èistírny
odpadních vod (v místech VES 3) ukonèen v hloubce 7,5 m
na vápencovém podloí. Jednalo se ale pravdìpodonì
o vápencový blok, jak pøedpokládá Himmel (2001).
Z výsledkù geofyzikálního mìøení vyplývá, e je v Hotìnic-
kém údolí na hranici vápencù a nekrasových hornin stupeò
1520 m vysoký, stejnì jako je tomu v Holtejnském a
Sloupském údolí na s. orraji Moravského krasu (Kadlec
1996, 1997). Hostìnické údolí má v pøíèném øezu vanovitý
tvar, jak vyplynulo z interpretace dat namìøených na seis-
mickém profilu (viz obr. 3). Smìrem k Z (tj. k propadání
Hostìnického potoka do podzemí) se vápencové dno údolí
zvedá o zhruba 15 m (VES 4, VES 5) a pøechází v ploinu
pokraèující ve dnì údolí smìrem ke Kamennému líbku.
Mocnost sedimentù se zde podle geofyzikálních výsledkù
pohybuje okolo 10 m, co koresponduje s 10 m mocným
sedimentárním sledem odkrytým sondou J. Dvoøáka hlou-
benou v tìchto místech pøed 50 roky (viz Himmel 2001).
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Souvislosti mezi povrchovými a podzemními krasovými
jevy
Nejhlubí èást Hostìnického údolí vznikla zpìtnou
erozí vodního toku, který ze dna údolí horizontálnì vtékal
do jeskynní chodby na úpatí závìrové stìny lokalizované
pøiblinì v místech pod VES 4. Dno Hostìnického údolí
ve výce 350 m n.m. koresponduje s erozními  tvary ve spod-
ní èásti Labyrintu Ochozské jeskynì ve výce 346347 m
n.m. (viz Himmel 2001). Podle tého autora navazuje na tuto
úroveò v Labyrintu dno Staré Ochozské chodby mezi
Hlavními dómy a Smuteèní vrbou ve výce 337 m n.m.
Ve výce 347 m n.m. se nachází také nejvyí partie chodby
Zkamenìlé øeky. Stropy v Hlavních dómech pøi vyústìní
chodby Zkamenìlé øeky jsou 337 m n.m. vysoko (výkové
údaje jsou pøevzaty z práce Himmel 2001). Vechny
jmenované èásti jeskynního systému vznikly v dobì, kdy
Hostìnické údolí nebylo vyplnìno sedimenty a vodní tok
proudil subhorizontálnì vápencovým masívem k SZ -
smìrem do Hádeckého údolí. Pøedpokládaná výka stropu
vývìrového portálu v Hádeckém údolí je 335 m n.m. (Himmel
2001). Ve stejné výce (334335 m m.n.) vznikly v Hádeckém
údolí jeskynì védùv stùl a Lièí díra (Himmel - Himmel
1967).
Kromì tìchto uvedených známých krasových jevù
souvisí s 350-ti metrovou úrovní dna Hostìnického údolí
také fluviální písèité tìrky zastiené ve vrtech PV 29
(vyplnìná dutina v hloubce 353350 m n.m.) a PV 17
(vyplnìná dutina v hloubce 350348 m n.m.) - viz Himmel
2001. Není vylouèeno, e se jedná o jednu chodbu vyplnì-
nou øíèními sedimenty probíhající pode dnem Kamenného
líbku do Hádeckého údolí. S jejím vyústìním by mohla
souviset Cepova díra nacházející se v Kamenném líbku
345 m n.m. vysoko.
Stáøí krasových jevù
Alespoò rámcové èasové zaøazení krasových
procesù v Hostìnickém údolí a jeho okolí i v samotné
Ochozské jeskyni je problematické, protoe zatím stále chybí
doklady v podobì napø. in situ zachovaných  moøských
spodnobadenských sedimentù. To, e ji pøed badenskou
transgresí bylo okolí Hostìnického údolí morfologicky
èlenité dokládají výsledky vrtného prùzkumu provádìné
v okolí lomu v Mokré. Vrty zastihly moøské spodno-
badenské sedimenty vyplòující údolí s. od Mokré vzdálené
1,5 km jz. od Hostìnic (Brzobohatý et al. 2000). Není
vylouèeno, e také Hostìnické poloslepé údolí zaèalo
vznikat bìhem spodního miocénu pøed spodnobadenskou
transgresí v prùbìhu sávské fáze alpinského vrásnìní, kdy
docházelo ke zmìnám spádových pomìrù vodních tokù
Obr. 1 Schéma geofyzikálních prací v sz. èásti Hostìnického
údolí.
1 - geofyzikální profily (VES 1VES 5 - vertikální elektrické
sondy, P2 seis - seismický profil), 2 - hranice devonských
vápencù a spodnokarbonských nekrasových sedimentù.
Fig. 1 Scheme of geophysical measurements in the NW
part of the Hostìnice Valley.
1 - geophysical profiles (VES 1-VS 5 - vertical electrical
sounding, P2 seis - seismic profile), 2 - boundary between
Devonian limestone and Lower Carboniferous non-karstic
sediments.
Obr. 2 - Vertikální podélný øez sz.
èástí Hostìnického údolí.
1 - jílovité sedimenty vyplòující
poloslepé údolí, 2 - písèité sedi-
menty, 3 - devonský vápenec, 4 -
nekrasové spodnokarbonské
sedimenty.
Fig. 2 - Vertical longitudinal sec-
tion through the NW part of the
Hostìnice Valley.
1 - clayey deposits filling the
halfblind valley, 2 - sandy depos-
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zpùsobených vyklenutím Drahanské vrchoviny i s oblastí
Moravského krasu v dùsledku násunu karpatských
pøíkrovù na v. okraj Èeského masívu (Kettner 1960, Pano
1964, Dvoøák 1995). Pøed spodnobadenskou transgresí
Obr. 3 - Vertikální pøíèný profil Hostìnickým údolím.
Legenda: 1 - vápenec, 2 - sedimentární výplò údolí, 3 -
støední seismická rychlost sedimentární výplnì údolí, 4 -
hranièní seismická rychlost povrchu vápencù.
Fig. 3 - Vertical transversal section through the Hostìnice
Valley. Explanations 1 - limestone, 2 - sedimentary fill of the
valley, 3 - mean seismic velocity of sedimentary fill of the
valley, 4 - boundary seismic velocity of limestone surface.
vznikala v krasu hluboká údolí - napø. Laánecký leb (napø.
Schütznerová-Havelková 1958), Jedovnické údolí (Dvoøák
1994) nebo Holtejnské a Sloupské údolí (Kadlec 1996, 1997).
Dramatické zmìny spádových pomìrù vedly na konci
spodního miocénu k pøesunu povrchového odvodòování
krasu  do podzemí a ke vzniku rozsáhlých jeskynních
systémù ve vech tøech èástech Moravského krasu (Dvoøák
1994, Kadlec et al. 2001b).
Poèátek vzniku velkých chodeb v Ochozské jeskyni
pravdìpodobnì souvisí s obdobím stability po ústupu
spodnobadenského moøe (viz Kadlec 2001). Pravdìpo-
dobnì na konci miocénu byly moøské sedimenty erodovány
z vìtí èásti reliéfu v okolí Mokré. Také z poloslepého
Hostìnického údolí vodní tok odnesl moøské sedimenty
(pokud v nìm byly) a dno poloslepého údolí se nacházelo
ve výce 350 m n.m, jak bylo zjitìno pomocí geofyzikálního
mìøení. Proto se v této výkové úrovni zaèaly v podzemí
tvoøit výe uvedené partie jeskynního systému. Tuto
svrchnoterciérní úroveò v jiní èasti Moravského krasu by
snad bylo moné korelovat s líeòskou terasou (290310 m
n.m. - viz Hanl et al. 1999), její stáøí je vìtí ne 2,5 milionu
let (Musil 1998).
Bìhem kvartéru docházelo v dùsledku zahloubení
øíèní sítì také k prohloubení Hádeckého údolí, do kterého
vyvìral podzemní vodní tok proudící Ochozskou jeskyní.
Vodní tok se zahluboval také v jeskyni. Vznikly tak vysoké
chodby v Ochozské jeskyni - Hlavní dómy, do kterých starí
chodby (napø. Zkamenìlá øeka) ústí visutì. Tyto rozmìrné
chodby  Ochozské jeskynì byly bìhem støedního, pøíp.
svrchního pleistocénu vyplnìny fluviálními sedimenty
(Kadlec et al. 2000, Kadlec 2001).
Závìr
Pomocí geofyzikálního mìøení bylo zjitìno, e
maximální hloubka Hostìnického poloslepého údolí a
mocnost sedimentární výplnì údolí dosahují 30 m.
Na hranici vápencù a spodnokarbonských nekrasových
hornin je stupeò vysoký 1520 m. Dno Hostìnického údolí
se nachází v hloubce 350 m n.m. Výka dna údolí kores-
ponduje s výkou stropù nejstarích chodeb v Ochozské
jeskyni a v jejím okolí. Tato úroveò je pravdìpodobnì
pliocenního stáøí. Vytvoøení velkých chodeb Hlavních
dómù v Ochozské jeskyni a jejich vyplnìní sedimenty
probìhlo v kvartéru.
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